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Drame  lyrique!  –  Pour  les  paroles: M.  Jules Claretie, membre  de 
l’Académie  française,  administrateur  du  Théâtre‐Français,  auteur 
dramatique, romancier, poète, orateur, président et membre d’un nombre 
incalculable de sociétés littéraires et artistiques, décoré de plusieurs ordres 
français  et  étrangers,  journaliste,  bicycliste,  etc,  etc.  Collaborateur:  M. 













L’armée  espagnole,  mise  en  déroute  par  les  troupes  carlistes,  se 
réfugie dans un village basque, à demi détruit par les canons de l’ennemi. 
 






Mlle  Calvé,  une  belle  et  farouche  Navarraise,  se  promène 
mélancoliquement à  travers  les  ruines du village détruit, en attendant  le 
retour de M. Jérôme, sergent dans l’armée régulière. 
 












Hélas!  le  père  de  M.  Jérôme,  un  vieux  Basque,  qui  n’a  pas  l’air 
d’attacher  ses  chiens  avec  des  saucisses,  refuse  son  consentement  au 
mariage, sous prétexte que Mlle Calvé n’a pas de dot. 
 






chœur  très  bien  rythmé,  avec  accompagnement  de  guitare,  puis 
s’endorment, bercés par un délicieux nocturne. 
 






















et  l’orchestre,  sous  la  conduite habile de M. Danbé,  ont partagé  avec  la 
direction de  l’Opéra‐Comique  et  les  auteurs de  la Navarraise,  l’immense 
succès de Mlle Calvé. 
 
– Quel dommage  que  vous  ayez  embrassé  la  carrière  lyrique,  lui 
disait hier M. Claretie, je vous engagerais de suite à la Comédie‐Française! 
– Ingrat! 
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